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Bazı kimseler «Jön Türki Fırkası» diye adlandırılan yeni OsmanlIları* 
Avrupa'ya firar edenlerinin ne vakit firar ettiklerini ve onların firarlamdas 
evvel bu ihtilâl heyeti teşkil edip etmediğini abd-i âcizden soruyorlar. Ol bapta 
hatırımda kalan bazı malumatı arzedeyim :
»a
Evvelâ firar edenler Ziya Paşa ile Kemal Beydir. 1284 (1867) hicri senesi 
muharreminin 20 sinde İstanbul gazetelerinde şu fıkra görüldü : •Ştito-r
«Kıbrıs Mutasarrıfı tâyin buyurulmuş olan saadetlû Ziya Beyefendi Haz- 
retleri evvelce oranın hava ve suyu ile imtizaç edemediğinden bu kere memuri­
yetinden istifa ederek umumî sergiyi temaşa için Paris’e gitmiş ve Erzurum Vi­
lâyeti Vali Muavinliğine memuriyeti icra buyurulan izzetlû Kemal Bey dahi 
mahall-i mezkiire gitmiştir.»
Perşembe günü neşrolunan bu fıkradan sonra pazartesi günü Sadrazam 
Ali Paşa kalemiyle yazılmış ilân herkese hayret verdi :
«Geçende Kıbrıs Mutasarrıfı nasıp ve tayin olunan Ziya Bey ile Erzurum 
Vilâyeti valiliği muavinliğine memur edilen Kemal Bey memuriyetleri merke­
zine azimet etmek veyahut bir gûna meşru mazeretleri olduğu halde anı evvelce 
lisan-ı edeple beyan edip de olbapta verilecek karara intizar eylemek lâzım 
gelirken kendilerini hakikat-ı hali bilmiyenlere mazlum göstermek ve iiraz-ı 
malûmelerinin tervicine âlet eyledikleri hamiyet-i câliveden nâşi mağdur ol­
duklarını ilân eylemek niyet-i makduhasiyle Babıâlinin ve hiçbir mahallin rey 
ve ruhsatına müracaat etmeksizin diyar-ı ahara firar etmiş olup kendilerinin 
bu hareket-i kabihası haklarında mücazat-ı mahsusa icrasını istilzam etmiş ve 
bu maksatla ef’al-i redia ashabının hiçbir vakitte Devletçe tanınmaması umur-i 
tabiiveden olmasiyle uhdelerinde olan rütbe-i seniyenin ceride-i teşrifat-ı hü­
mayundan terkin-i kaydı bittensip irade-i adalet ifade-i Cenab-ı hilâfetponahi 
dahi ol merkezde şerefsünüh ve sudur buyurulmuş olmakla keyfiyetin beyan ve 
ilânına iptidar olundu.»
Bu ilân esnasında Suavi İstanbul’da «Muhbir» gazetesi neşrediyordu. Sua- 
vi dahi Kastamonu’ya nefyedildi. Mustafa Fazıl Paşanın ianesiyle Ziya ve Ke-
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mal beylerin Paris’te muhbir gazetesini çıkarmak için taayyüşleri temin olundu. 
Lâkin Paris seresini temaşa için Abdülâziz Fransa Devleti tarafından resmen 
dâvet olunmuştu. Azimeti de mukarrer idi. Bu cihetle Paris Zabıta Müdürü, 
Ziya ve Kemal beyleri celbedip :
«Burada çapkın takımı çoktur. Şayet her ne taraftan olursa Abdülâziz’e 
bir suikast veya teşebbüsü vuku bulursa evvel emirle kendileri mesul tutulup 
memleketlerine hürriyet istihsal eylemek yolundaki teşebbüsleri kâmilen mün­
kariz olacağı ve binaenaleyh Abdülâziz Fransa’da bulundukça kendilerinin 
Fransa haricinde bulunmaları ezher cihet haklarında hayırlı bulunacağı».
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Yolunda dostane nasihatler etti. Onlarda bu nasihatleri iyi karşıladılar.
Suavi Kastamonu’da menfi iken Kastamonu valisi Mehmet Reşit Paşa idi, 
Bu zat Âli Paşanın mültezimi idi. Birdenbire İstanbul’a : «Bir İngiliz Suavi efen­
diyi kaçırdı» telgrafı gelince o teveccüh ve iltizam derhal zail oldu. Vali Paşa 
Suavi efendinin firarını iş’ar bile etmediği halde Polis Müdürü vakayı bildirdi­
ğinden vali azlolundu ve İstanbul’a geldi.
Suavi, Ziya ve Kemal beyleri Londra’da buldu. Gazeteyi, yani «Muhbir»! 
orada neşretnıiye karar verdiler. Mulıbir’in birinci nüshasının ta başına Suavi 
şu ibareyi tahrir etti :
«Muhbir, doğru söz neşretmek yasak olmıyan bir yer bulur, işte yine çt*
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Muhbir bittabi İstanbulca pek ziyade revaca mazhar olur. Hükümetçe 
tazyihat artırıldıkça ve memnuniyet şiddetlendirildikçe halkın rağbeti artar.
Halk, Suavinin yukarıdaki ibaresini çok beğeniyordu. Bunu bilen Suavi 
İstanbul’a geldiği zaman Basiret Matbaasına devama ve rastgeldiği adamlara 
bu inkilâp zamanı geldiğini ve inkilâpsız devletin belâları tükenemiyeceğini 
söylemiye başladı. Kendisinin itikadınca inkilâp için adam çokluğuna ihtiyaç 
olmayıp 20 - 30 kişi ile başlayan bir isyan .hareketi iki üç saatte yüzlerce ve 
binlerce taraftar peyda edeceğinden ihtilâl hareketinin esas muvaffakiyeti aziın , 
kuvveti olduğunu ve adanı çokluğuna ehemmiyet vermek abes olup gayret ve 
faaliyete ehemmiyet verilmek iktiza edeceğini söyler dururmuş.
Nihayet günüm birinde başına topladığı 80 _ 90 kişiyle Çırağan Sarayın­
dan tahttan indirilmiş Murat-ı Harbiye Nezaretine getirip tahta çıkarmıya kal­
kıştı ve bittabi kuvve’i askeriyenin mukavemetine hedef olup hâk-i helâke se­
rildi Suavi’nin adam çokluğuna ehemmiyet vermemesi herkesin malûmu 
olmadığından mutlaka merkumun asakirden ilmi ve mülki stmitan külliyetli 
adamlar toplamı? olmasına ve lakal kendisinin maktuliyetı pek az vakitte vu-
kıı bulduğu cihetle topladığı adamların derhal firara şitap eylemeleri tabiî bu­
lunmasına zâhip olanlar çok oldu.
İnsan, içinde yaşadığı zamanın ahvalini iyi takdir edebilmek için kendi 
zamanından evvelki zamanların ahvaline ittilâ kesbetmiye muhtaç olduğundan 
erbab-ı kalemin geçmiş hâdiselere dair hâtırat yazmaları pek müstahsen bir şey­
dir. ;
Bir memleketin siyasiyata müteallik vukuat ve inkilâbat ne kadar mühim 
olursa onlara dair olan hâtıratm ehemmiyeti dahi o nisbette olur.
Vatanın terakkisine hizmet eden münevverlerin pek çoğu rahle-i tedris-i- 
âci zanemde tederrüs etmiş zevat olduğuna binaen hatıratı â’cizanem anlara 
dâhi; bir bedriha-i tftebbüat olur zannındayım.
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Sebat ve metanetle tahsil-i ulum ve fünuna şâir olduğum gibi bulundu­
ğum memuriyetlerde dahi vezaif-i zimmetimi öyle sebat ve metanetle ifa ey­
ledim. (1) . ;
Sait beyin şu kıt’asıpı da, bu makalenin arka sahifelerinde buldum :
Ya ilahi merdim sensin cihan içre benim,
Dergehi Lûtfundan özge baba mühfaç eyleme.
Ben ölUnce kalmasun matlûbu benden kimsenin,
(1) SaiMbejdn bu makalesini bana oğlu Doktor Cemil bey vermişti. 20 yıl 
kadar oldu. O zamna Sait beye dair bir kitap hazırlıyordum. Cemil, Sait bey 
babası hakkında çok önemli bilgi vermişti. Kitabı hazırladım, basacak kitap­
çıya verdim. Fakat ma/alesef, müsveddelerini kaybetti. Uzun bir emek heba 
oldu. Cemil beyin notların da kullandığım için saklamağa tuzum görmemiş, 
yırtıp atmıştım. Bu makale, nasılsa kalmış, çok iyi olmup Allaha şükür.
Sait bey hakkında bir kitap değil, birkaç kitap yazmak lâzımdır. Çünkü, o, 
yelnız bir hukuk bilgini ve öğretmen değildir. Şairdir, heccavdır ve her şeyden 
evvel bir gazeteci bir başyazardır.
O öldüğü zaman, onun hakkında i Payitaht) gazetesinde bir yazı yazmış­
tan. Başka muharrirlerimizin yazdıklarını yukarıdaki sabifelerde işaret ettim. 
Sait bey hakkında ileride yazı yazacaklar bunları bilmezler. Söylediğim yerlere 
başvurup faydalansınlar.
Sen hayatımda beni ahbaba muhtaç eyleme 1
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